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い点が残る。何より本書がバークの生涯や彼の著作の広がりについて概略なりとも示す章を
欠いているという点は、ガイドブックとしては読者に困難を残すのではないだろうか。
　しかしこれらは、ネガティヴな評価を意図した論評ではない。むしろこのことは、本書が
ガイドブックにはとどまりえず、そして現在において一つの全体像に収束するにはあまりに
も豊穣な問題群を含むという、本書の可能性を意味している。上に述べた、大部分はいまだ
検討されていない本書内部の緊張関係をこそ、説得的な全体像に至る糸口として、今後も議
論が継続されるべきだろう。多数の研究者が集まって研究会を組織して一書を編むことの、
それが意義であるように、評者には思われる。
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『関西大学経済論集』掲載論文の著者 
ならびに著作権継承者の皆様へ 
 
関西大学学術リポジトリ運営委員会 
委員長 吉田宗弘 
 
『関西大学経済論集』掲載論文の電子的公開について（お願い） 
 
関西大学では、学内で刊行された教育・研究紀要をオープンアクセスとすることで、本
学で生産する教育・研究成果の効果的な発信を行ってきました。 
今後、過去に生産された教育・研究紀要に掲載された成果物についてもオープンアクセ
スとすることで、学術研究の発展に貢献していく所存でございます。 
つきましては、以下のとおり関西大学経済論集に掲載された論文の著者ならびに著作権
継承者の皆様に対して、このお知らせにより電子的公開に関する許諾をお願い申し上げま
す。 
こちらは、発行元である関西大学経済学会に対して、電子的公開（著作権法第 21 条及び
第 23 条）に関する許諾をいただくもので、著作権を譲渡していただくものではございませ
ん。 
 
   対象紀要：『関西大学経済論集』 
   対象巻号：第 1 巻第 1 号（1950）－ 第 59 巻第 4 号（2010） 
   掲 載 先：関西大学学術リポジトリ 
 
なお、電子的公開をご了解いただけない場合には、登録対象と致しませんので、お手数
ではございますが、2018 年 3 月 31 日までに、以下の事務担当部署までメール又は FAX に
てご一報ください。 
また、期日までにお申し出がない場合、電子的公開をご了解いただけたものとして登録
作業を進めて参りますが、期日後であっても不都合の旨、お申し出があれば、電子的公開
を中止いたします。 
本計画の趣旨をご理解いただき、ご了解くださいますようお願い申し上げます。 
 
≪本件に関するお問い合わせ先≫ 
 関西大学図書館事務室 学術リポジトリ担当 
 〒564-8680 大阪府吹田市山手町 3-3-35 
 TEL: 06-6368-1040（内線 4314） 
 FAX: 06-6368-0071 
 E-mail: ku-ir@ml.kandai.jp 
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